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Dengan segala rasa syukur, cinta dan bangga tugas akhir ini kupersembahkan untuk Ayah, Ibu,Adik-adikku, Seluruh keluarga yang kucintai dan kusayangi sepenuh hati. 
Walupun hanya sebuah karya yang tak sempurna, semoga mampu memberikan penyejuk bagi segala kekecewaan yang terjadi diantara kita.

HALAMAN  MOTTO 

Kegagalan dapat dibagi menjadi dua sebab, yakni orang yang berfikir tapi tidak bertindak dan orang yang bertindak tapi tidak pernah berfikir (Reverend WA Nance) 

Semua Kemenangan berasal dari berani memulai (Eugene F Ware) 

Takut salah adalah penghalang utama dari proses keaktifan dan kekreatifan (Jean Bryant)
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